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ABSTRACT 
 
Prasetya, Yusuf. 2018. Improvement of Problem Solving Beam and Cube Nets 
With Realistic Mathematics Education Using Papercraft Media on Grade 
V SD 2 Mlati Lor Kudus. Elementary Teacher Education Department, 
Faculty of Teacher Trainning and Education. Muria Kudus University. 
Supervisor I Drs. Moh.Kanzunnudin, M.Pd., II Henry Suryo Bintoro, 
M.Pd. 
Keywords: Problem Solving Skills, Beam and Cube,  RME, Papercraft Media, 
Problem Solving. 
Mathematics problem solving skills on grade V SD 2 Malti Lor very low, 
the classical average score is 38,1 with a completeness percentage of 15%. This 
research to describe Realistic Mathematics Education using Papercraft Media to 
improve problem solving skills, learning activities and teacher skills on material 
of beam and cube nets student on Grade V SD Mlati Lor 2.  
Problem solving skills are strategies used to encourage students to find 
their own ways to solve problems. Realistic Mathematics Education is a learning 
model that deals with concrete objects and can also with everyday problems faced 
by students. Papercraft is the art of stringing paper with cutting and sticking 
techniques. 
This class action research was conducted in Grade V SD 2 Mlati Lor with 
the subject of 28 students. The researcher lasted for 2 cycles from Kemmis and 
Mc.Taggart research designs with 2 meetings at each cycle. The independent 
variable in this research is using Realistic Mathematics Education model and 
papercraft model assistant. While the dependent variable in this research is 
problem solving ability. Data collection techniques used tests, observations, 
interviews and documentation. Data analysis used quantitative and qualitative data 
analysis. 
The results showed the pre-cycle problem solving by 15%, increased the 
first cycle  by 32% and in the second cycle increased by 82%. While in the first 
cycle of learning activities by 74% increased in the second cycle of 84%. In the 
first cycle skill teacher I was 71% increased in cycle II by 83%. It proves that the 
application of Realistic Mathematics Education model with papercraft media can 
improved problem solving ability, teacher skill and learning activity. 
Based on the results of classroom action research, it can be concluded that 
the modeling of Realistic Mathematics Education model using papercraft media 
can improve problem solving ability, teacher skill and student activity on 
mathematics subject matter of beam and cube. Suggestions in this research should 
teachers can apply learning about Realistic Mathematics Education with 
papercraft media, so that the learning process becomes interesting so that students 
can solve the problems of beam and cube netss. 
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ABSTRAK 
 
Prasetya, Yusuf. 2018. Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Materi 
Jaring-jaring Balok dan Kubus Menggunakan Model Realistic 
Mathematics Education Berbantu Media Papercraft Pada Siswa Kelas V 
SD 2 Mlati Lor Kudus. Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing II Drs. Moh.Kanzunnudin, M.Pd., I Henry Suryo Bintoro, 
M.Pd. 
Kata Kunci: Kemampuan Pemecahan Masalah, Jaring-jaring Balok dan Kubus, 
Realistic Mathematics Education, Papercraft,  
Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas V SD 2 Mlati 
Lor Kudus masih sangat rendah, nilai rata-rata klasikal 38,1 dengan persentase 
ketuntasan 15%. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Realistic 
Mathematics Education berbantu media papercraft untuk meningkatkan 
kemampuan pemecahan masalah, aktivitas belajar dan keterampilan guru pada 
materi jaring-jaring balok dan kubus siswa keals V SD Mlati Lor 2.  
Kemampuan pemecahan masalah adalah strategi yang digunakan untuk 
mendorong siswa dalam menemukan cara mereka sendiri untuk memecahkan 
masalah. Realistic Mathematics Education adalah model pembelajaran yang 
berkait dengan benda-benda konkrit dan bisa juga dengan permasalahan sehari-
hari yang dihadapi oleh siswa. Papercraft adalah seni merangkai kertas dengan 
teknik menggunting dan menempel. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SD 2 Mlati Lor 
dengan subjek 28 siswa. Peneliti ini berlangsung selama 2 siklus menggunakan 
desain penelititan Kemmis dan Mc.Taggart dengan 2 pertemuan pada setiap 
siklus. Variabel bebas pada peneliti ini adalah menggunakan model Realistic 
Mathematics Education dan berbantu model papercraft. Sedangkan variabel 
terikat pada penelitian ini adalah kemampuan pemecahan masalah. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan tes, observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Analisis data yang digunakan analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan ketuntasan pemecahan masalah pra siklus 
sebesar 15%, meningkat disiklus I sebesar 32% dan pada siklus II meningkat 
sebesar 82%. Sedangkan pada aktivitas belajar siklus I sebesar 74% meningkat 
pada siklus II sebesar 84%. Pada keterampilan guru siklus I sebesar 71% 
meningkat pada siklus II sebesar 83%. Hal tersebut membuktikan bahwa 
penerapan model Realistic Mathematics Education berbantu media papercraft 
dapat menigkatkan kemampuan pemecahan masalah, keterampilan guru dan 
aktivitas belajar siswa. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas tersebut dapat disimpulkan 
bahwa model Realistic Mathematic Education  berbantu media papercraft dapat 
meingkatkan kemampuan pemecahan masalah, keterampilan guru dan aktivitas 
siswa. Saran dalam penelitian ini hendaknya guru dapat menerapkan model 
pembelajaran Realistic Mathematic Education berbantu media papercraft agar 
proses pembelajaran menjadi menarik sehingga siswa dapat memecahkan masalah 
jaring-jaring balok dan kubus. 
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